





















































































































































































































































































































































































































































































































































＊ 8 前掲呉、2014、労働政策研究・研修機構『労働政策研究報告書 No.90 中小企業
における労使コミュニケーションと労働条件決定』2007、などを参照。




















＊ 19 厚生労働省『平成 30 年労働組合活動等に関する実態調査』によると 2018 年





4000 円未満が 8 割弱、3000 円未満が 6 割弱をしめる。合同労組の組合費につい

























＊ 27 熊沢誠『労働組合運動とは何か』岩波書店、2013、第 1 章。
 日本における合同労組分析のための一試論
20 —— ―非日本型労働組合はどのような視角から分析すべきか―
